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orría finales del mes de octubre de 2005. La noticia surgía en 
los Medios de Comunicación: “El Congreso estadounidense ha 
enviado un mensaje claro al resto de Gobiernos: no 
abandonará el control y tutela del llamado ‘gobierno’ de 
Internet”1. Acontecía que se acercaba la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información (CMSI), organizada por Naciones Unidas (ONU) a celebrar en 
Túnez entre los días 16 (miércoles) y 19 (viernes) de noviembre de 2005. Un 
grupo de países viene batallando desde hace varios años porque el control de 
Internet, la llamada red de redes
2
, no se mantenga bajo una única potestad, sino 
que tenga una amplia multilateralización.  
 
 La gestión de la gran red está en manos de “Internet Corporation for 
Assignned Names an Numbers” (ICANN) (“Corporación para la Asignación 
de Nombres y Números de Internet”), “una empresa californiana controlada 
                                                          
1
 “El País”. Madrid, 29 de octubre de 2005. 
 
2
 Aunque Internet sea usado y sepamos de la red por la práctica, quien desee ampliar puede 
acudir a: CASTELL, M.: “La era de la información”. Alianza, Madrid, 1997 y 1998, 3 vols.; 
RAMONET, Ignacio: “Internet, el mundo que llega. Los nuevos caminos de la 
Comunicación”. Alianza, Madrid, 1998; TREJO DELARBRE, Raúl: “La nueva alfombra 
mágica”. Fundesco, Madrid, 1995; 
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por el Departamento de Comercio estadounidense”3, el cual le renueva 
periódicamente la concesión, siendo la encargada de atribuir los nombres de 
dominios y direcciones por los que se regula el tráfico de la red y manteniendo 
el siguiente trabajo: “Se podría comparar con el de un cartero virtual que 
entrega en milésimas de segundo un correo de través de una red, que se 
conecta con otras muchas redes, que, finalmente, configuran el entramado que 
llamamos Internet”4. Cuando tecleamos una dirección de www lo que hacemos 
“es llamar a un número –técnicamente IP, ‘Internet Protocol’-, que transmite la 
información que se ve en el ordenador”5. Ese sistema de sustitución de 
dominios por cifras fue ideado por la ICANN con la finalidad de navegar 
fácilmente “porque la mente humana es incapaz de retener tantos guarismos”6. 
Cada vez que accedemos a la Red y colocamos una dirección, pasa ésta a un 
número y se descodifica en un contenido concreto en una sola pulsación del 
“ratón”. Y surge la pregunta sobre qué soporte puede albergar un volumen de 
información como la que actualmente alberga Internet; leemos en página 
periodística: “En el mundo existen trece grandes ordenadores centrales, que 
almacenan los contenidos de la red. Diez están en Estados Unidos y tres en 
Europa. Sin embargo, el crecimiento descontrolado de Internet obligó a 
aumentar el número de estos servidores al objeto de evitar la sobrecarga del 
sistema. Uno de ellos está en España, concretamente en Madrid, en la empresa 
Spanix”7. Luis Antón, director técnico de esta compañía, por la que pasa la 
totalidad de la navegación cibernética que se desarrolla en España siempre con 
la autorización comercial de ICANN, manifiesta: “Al final, Internet no deja de 
                                                          
3
 “ABC”. Sevilla/Madrid, 16 de noviembre de 2005. 
 
4
 “ABC”. Sevilla/Madrid, 21 de noviembre de 2005. 
 
5
 Ibídem. 
 
6
 Ib. 
 
7
 Ib. 
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ser un negocio universal y no olvidemos que éste es un invento 
norteamericano”8.   
 
Diferentes Gobiernos Latinoamericanos, India, Irán y China ya abogaron 
por la no exclusividad de la gestión en la primera parte de la CSMI desarrollada 
durante diciembre de 2003 en Ginebra. Acontece que cuando llega la segunda 
fase de la indicada Cumbre, en sus sesiones preparatorias, se ha vuelto a 
reivindicar el tema, mas ahora el momento es distinto: “La gran diferencia 
entre una y otra convocatoria es la postura de la Unión Europea. De estar 
alineada con los Estados Unidos ha derivado hacia una posición más crítica 
[...] se pronunció a favor de una mayor implicación del sector público y privado 
‘sin reemplazar los actuales mecanismos e instituciones’”9. La comisaria 
europea para la Sociedad de la Información, Viviane Reding, manifestó, a 
finales de octubre de 2005, que “Europa está entre ‘el unilateralismo de los 
Estados Unidos y las fuertes demandas de multilateralismo de otros países’. [...] 
La solución europea consiste en crear un ‘nuevo modelo’ basado en respetar el 
papel de ICANN y, al mismo tiempo, crear un foro complementario que dé un 
mayor papel a los Gobiernos pero a cambio de respetar los principios en que se 
basa Internet”10. 
 
La agencia “Efe” transmitía el 15 de noviembre, con motivo de 
comenzar, el día 16, la segunda parte de la CMSI en la capital tunecina: “La 
comunidad internacional discute quién debe gobernar Internet, una 
herramienta de información y conocimiento que se ha convertido en motor de 
crecimiento y que ahora está bajo el estricto control de los Estados Unidos”11. 
El día anterior, el 14, se titulaba la información expresando “Estados Unidos se 
                                                          
8
 Ib. 
 
9
 “El País”. Op. cit. 
 
10
 Ibídem. 
 
11
 Agencia “Efe”, 15 de noviembre de 2005. Publicado por “ABC” el 16 de noviembre de 
2005. 
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reafirma en su postura de no ceder el control de la Red”, con este contenido: 
“La delegación estadounidense plantea que no puede perder el control por la 
importancia que la Red tiene para su economía y la necesidad de evitar que se 
produzcan ‘distorsiones’ en caso de una supervisión multilateral”12. Se narraba: 
“Uno de los miembros dijo a los periodistas, sin el menor amago de una 
sonrisa, que Internet ‘es un autobús con un chofer que funciona bien, y no 
vamos a poner cien chóferes al mando de un solo vehículo’. Estados Unidos 
alude también al problema del terrorismo cibernético y añade que sería 
contraproducente compartir el control de Internet con países que reprimen 
libertades y derechos humanos”13. 
 
Hasta Túnez llegaron en torno a las 17.000 personas, siendo considerada 
la mayor Cumbre de la ONU. Entre ellas, “decenas de jefes de Estado y un 
centenar de ministros”14, estando el español de Industria, José Montilla, junto a 
“representantes de asociaciones sectoriales y de la Sociedad Civil”15. El 
secretario general de la ONU, Kofi A. Annan, en su discurso inaugural invitó a 
las potencias mundiales a que tomen medidas para reducir la brecha tecnológica 
que separa a los países ricos y pobres, lamentando que las Tecnologías de la 
Información sigan siendo inaccesibles para millones de personas. Insistió “en 
que la ONU no se ha planteado en  ningún momento quitar a Estados Unidos el 
gobierno de la Red, pero la importancia y dimensión que ésta tiene para el 
saber y las relaciones económicas aconsejan el establecimiento de un control 
multilateral”16 . 
 
                                                          
12
 “Efe”, 14 de noviembre de 2005. Publicado por “El Mundo” desde Madrid el 15 de 
noviembre de 2005. 
 
13
 Ibídem. 
 
14
 Información de “Efe” recogida por “ABC” el 16 de noviembre de 2005. 
 
15
 Ibídem. 
 
16
 “Iblnews” desde Nueva York el 17 de noviembre de 2005 con información fechada el 
16/11/2005: http://iblnews.com/news/print.php3?id=6166 
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 Desde  la Secretaría  General  de  la  ONU se difundía  unos días  antes un  
artículo firmado por su titular
17
 donde dejaba constancia que “la ONU sólo 
quiere lograr que todos compartan los beneficios de Internet. Censurar el 
ciberespacio sería volver la espalda a un instrumento de progreso”. Añadía: 
“En su corta existencia, este medio ha provocado cambios espectaculares, e 
incluso voluntarios, en ámbitos que van desde la Salud y la Educación al 
Periodismo y la Política”. Puntualizaba: “Censurar el ciberespacio, socavar 
sus fundamentos técnicos o someterlo a una rigurosa supervisión estatal sería 
volver la espalda a uno de los principales instrumentos de progreso con que 
contamos hoy en día. Defender Internet es defender la libertad misma”. 
Reconocía que Estados Unidos, al haber creado Internet, ejercía “sus 
responsabilidades de supervisión” teniendo “la potestad última sobre algunos 
de los recursos fundamentales de Internet” y matizaba que “muchos opinan que 
la comunidad internacional debería compartir esa potestad”. Precisaba: “Las 
Naciones Unidas sólo quieren promover el diálogo y el consenso entre todos los 
interesados y, en última instancia, lograr que todos compartan los beneficios de 
Internet”. 
 
 Llegó el tercer día, y último, de la Cumbre en Túnez y nada se logró 
sobre la multilateralidad. Se acordó, a propuesta del Reino Unido en nombre de 
la Unión Europea, poner en mano de un foro internacional el estudio de un 
nuevo modelo de gestión de Internet, donde también se tratará sobre la 
seguridad, el cibercrimen, la propiedad intelectual, “el correo basura y otras 
cuestiones de Internet y explorarán los modos en que se puede estrechar la 
llamada ‘brecha digital’ entre los países ricos y pobres”18.  El indicado foro se 
reunirá por primera vez en Atenas en el segundo trimestre de 2006,” y no 
                                                          
17
  ANNAN, Kofi: “Naciones Unidas e Internet: Nuevas tecnologías” en “El País”. Madrid, 
16 de noviembre de 2005. 
 
18
 “Iblnews”, http://iblnews.com/news/print.php3?id=6181 y 
http//iblnews.com/news/print.php3?id=6305 
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podría obligar a EE. UU. a compartir la supervisión del sistema de nombres de 
dominios”19. En el mismo podrán participar compañías, expertos y grupos de  
defensa de los derechos humanos, junto con los Gobiernos. 
 
Hay que precisar que uno de los propósitos de la ONU es que para 2015 
todos los pueblos del mundo estén conectados a Internet. A finales de 2005, tan 
sólo el 13% de la población mundial tiene conexión a la Red, habitando el 62% 
en la sociedad estadounidense, el 41% en Europa, el 11% en Latinoamérica, el 
9% en Asia y el 2% en África, lo que supone un total de 875 millones de 
usuarios en el mundo
20
. La Unión Internacional de Telecomunicaciones indica 
que será necesaria una inversión de mil millones de dólares para llegar a 
conectar las 800.000 poblaciones que todavía están desenganchadas de las Red 
para que en 2015 pueda cumplirse que estén conectadas las 2,7 millones de 
poblaciones del planeta terráqueo. 
 
Ya sabíamos que Internet “nació como un proyecto militar del 
Pentágono”21, expandiéndose civilmente a partir de 1974, mas ahora ha 
quedado patente quién es su propietario. Su expansión en tierras occidentales ha 
dinamizado su uso sin entrar en qué intereses existirían detrás. Millares de 
personas nos hemos acostumbrado a “navegar” cibernéticamente sin pensar que 
podríamos estar “vigilados”, hemos creído que estábamos ante un mundo sin 
fronteras... 
 
No entraré en un proceso de manifestaciones apocalípticas. Sí quiero 
dejar patente que desde hace una década estuve en la dinámica periodística en 
Internet. En mayo de 1997 se firmaba en el salón plenario del Ayuntamiento de 
Formentera, la creación de la Organización de Periodistas en Internet (OPI), 
                                                          
19
 Ibídem. 
 
20
 “Iblnews”, 18 y 21 de noviembre de 2001 (año VIII, nos. 2.893 y 2.896): 
http://iblnews.com/news/print.php3?id=6228  y http://iblnews.com/news/print.php3?id=6305 
 
21
 Ibídem. 
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estando como miembro fundador y desde entonces me mantengo como vocal de 
su junta directiva
22
. Y he venido siguiendo todas la evolución cibernética en el 
Periodismo desde la década de los años sesenta del siglo XX, por lo que estoy 
abierto a todo el mañana amplísimo con nuevos y esperados productos: las 
esencias aromáticas por computadora que nos anuncia la compañía japonesa 
NTT Comunicaciones
23
; el portátil de cien dólares desarrollado por el Instituto 
de Tecnología de Massachussets (MIT)
24
; el papel electrónico que distribuirá 
Siemens
25
, donde podremos disfrutar con las imágenes no estáticas sino en 
movimiento; la gama de herramientas Fujitsu Siemmens destinadas al disfrute 
de la música, la televisión y otros elementos multimedias desde cualquier punto 
del domicilio o empresa, de forma integrada y sin cables
26
; los ciberabrazos 
proyectados por los investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, 
en Singapur, que pondrá de relieve la realidad de la transmisión por impulsos 
energéticos
27
; la mano artificial inteligente llamada “Southampton Remedi-
                                                          
22
 La Organización de Periodistas en Internet (OPI) tomó forma en Madrid el 17 de marzo de 
1997. Es una entidad de carácter privado, voluntaria, sin ánimo de lucro, independiente de 
cualquier grupo, asociación, partido político o confesión religiosa. En ella se integran 
profesionales de la Información de distintos Medios, escritos y audiovisuales, y de distinta 
procedencia geográfica, que comparten su condición de periodistas, hispanohablantes y 
usuarios de Internet, así como el deseo común de desempeñar un papel activo en la Red. Su 
junta directiva ha estado presidida desde su nacimiento por Alfonso Diez; vicepresidentes: 
Santiago del Valle, Víctor Sánchez y Paloma Jiménez; secretario general: Angelino 
Alejandre; vicesecretario general: Antonio García Martínez; consejeros: Antonio Velluto 
(Italia), Mário Ventura (Portugal) e Younes M'jahed (Marruecos); vocales: Carmen García, 
José María Pérez, Ricardo Pérez-Amat, Francisco Alfonso Guzmán, José Manuel Gómez y 
Méndez, Salvador Bel y José Julio García; vicepresidente fundador: Valentín Álvarez. Puede 
consultarse: www.opi.org 
 
23
 “Iblnews”, 19 de noviembre de 2005: http://iblnews.com/news/print.php3?id=6251 
 
24
 “El País”. Madrid, 15 de noviembre de 2005. 
 
25
 “PRNoticias”, difundido el 19 de octubre de 2005. 
 
26
 “Iblnews”, 16 de noviembre de 2005:  http://iblnews.com/news/print.php3?id=6080 
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Hand”, diseñada por investigadores de la Universidad inglesa de 
Southampton
28
; así como los nuevos microprocesadores donde el chip sea cada 
vez más potente para nuevas singladuras... 
 
 Me sorprendo cuando me llega la noticia que a Hosein Derakhshan, un 
“blogger” nacido en Teherán y que actualmente vive en Toronto, no le dejaron 
entrar, a finales de noviembre de 2005, en Estados Unidos a donde había sido 
invitado para pronunciar una conferencia, tras accederse a su blog y observarse 
datos que no gustaron a los oficiales de Inmigración
29
. Me sobrecojo al leer a 
primeros de diciembre de 2005: “El Gobierno chino utiliza en Internet sistemas 
de registro para evitar la difusión de contenidos ‘delicados’ para Pekín, sobre 
todo en foros de discusión y blogs. Las nuevas tecnologías, tan en boga en 
China como en Occidente, han dado a los chinos nuevas oportunidades de 
expresarse y acceder a ideas antes censuradas por los Medios de 
Comunicación chinos, pero el Gobierno del país sigue intentando, también a 
través de la tecnología, mantener un férreo control de las ideas que se 
difunden. Páginas de Internet en las que participan millones de internautas, 
como la enciclopedia ‘wikipedia’ o el servidor de blog ‘blogspot’, están 
bloqueadas en China, así como sitios web de grupos de derechos humanos o 
disidentes”30; ha llegado a elaborar una ley para regular las Información en 
Internet y los mensajes de sms. China es el segundo mayor mercado de Internet 
en el mundo por número de usuarios (más de 103 millones de personas), sólo 
por detrás de Estados Unidos
31
. Angustia me entra al pensar que mis datos de 
Internet y telefónicos serán almacenados en la Unión Europea; “hay un 
                                                                                                                                                                                    
27
 “Iblnews”, 29 de noviembre de 2005: http://iblnews.com/news/print.php3?id=6637 
 
28
  “Ratri.es” y “Diario Médico”, de 21 de septiembre de 2005: www.ratri.es  y 
www.diariomedico.com 
 
29
 “Iblnews”, 27 de noviembre de 2005: http://iblnews.com/news/print.php3?id=6536 
 
30
 “Iblnews”, 5 de diciembre de 2005: http://iblnews.com/news/print.php3?id=6911 
 
31
  “El País”, 26 de noviembre de 2005: www.elpais.es 
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acuerdo” declaró la ministra danesa de Justicia, Lene Espersen, tras la reunión 
de los ministros de Justicia e Interior de la UE celebrada el día 2 de diciembre 
de 2005: “Habrá una nueva legislación para almacenar datos de 
telecomunicaciones para luchar contra el terrorismo”32, lo cual obligaría a las 
compañías servidoras de productos a archivar información transmitida o en 
navegación para poder ser rastreada.  
 
 Avance, progreso cibernético o informático... Cabe preguntarse sobre el 
ecosistema de la renovación de materiales en zona occidental al ser sustituidos 
por otros nuevos para estar al día del uso y desarrollo de productos. El diario 
“Universal” titulaba hace escasas fechas en primera página a 2 de sus 5 
columnas: “La chatarra electrónica causa graves problemas 
medioambientales” y antetitulaba: “El 90% de los productos no se recicla”, 
aportando en su página segunda  un amplio reportaje donde decía que “esta 
clase de residuos suponen ya el 55 del total de los desechos”33. A finales del 
verano de 2005, en España, ha entrado en vigor el Decreto 208/2005 que recoge 
las directrices europeas de “reducir la cantidad de residuos y peligrosidad de 
sus componentes; fomentar la reutilización de los aparatos y el reciclado de sus 
partes y disminuir el impacto ambiental de este tipo de basura”34. 
 
 Desde ya hay que reflexionar sobre el devenir... Considerar que todos los 
elementos cibernéticos son buenos siempre que supongan un uso al servicio de 
la persona sin cortapisas ni controles, sino en libertad. Las telecomunicaciones 
ofrecen una gama cada vez mayor de servicios automatizados, lo cual es 
positivo siempre que no nos supedite. 
 
 Nadie duda ya que Internet es un nuevo Medio de Comunicación Social. 
Hasta ahora teníamos a tres que se quedan convencionales: Prensa, Radio, 
                                                          
32
 “Iblnews”, 3 de diciembre de 2005: http://iblnews.com/news/print.php3?id=6822 
 
33
 “Universal”. Madrid, 7 de diciembre de 2005, año I, nº. 172. 
 
34
  Ibídem. 
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Televisión. Internet es el nuevo Medio del siglo XXI, al igual que la centuria del 
XX desarrolló la Radio y la Televisión. Sus contenidos y continentes ofrecerán 
una gama de matices multimedias hasta ahora no disfrutadas ya que aún están 
por diseñar pues cuanto hemos visto al momento presente no son más que 
esbozos de posibilidades... Poco se ha desarrollado la hipervinculación en el 
ámbito de la Información cibernética con la infinidad de perspectivas que ello 
conlleva. Sí, un nuevo Medio de Comunicación Social. 
 
 ¿Mas me sirve a mí Internet para comunicarme? Desde 1997 comenzó el 
campo de los blogs, siendo “MediaNew” una de las páginas pioneras. “Se ha 
consolidado en todo el mundo como una manera de comunicarse y de difundir 
información en la Red. Uno de los aspectos más apreciados de esta nueva 
forma de expresión es el poder comentar los escritos del autor complementando 
el tema o refutando lo dicho”35. Ya hay 21,8 millones, creándose cada día 
70.000 blogs y efectuándose diariamente entre 700.000 y 1,3 millones de 
anotaciones
36
. Y aparte de la blogosfera, tengo el correo cibernético o la 
posibilidad de mi propia web.  
 
 Antes de concluir, me pregunto: ¿Para qué necesito la cosmogonía 
comunicativa si ella puede narcotizarme en una sobrecarga informativa, aparte 
de poder ser controlado desde una de las trece supercomputadoras de la ICANN 
de propiedad estadounidense? Se me viene un recuerdo sobre acción que me 
enseñaron en la infancia: la correspondencia era inviolable, al menos la postal. 
De adulto, dudo que lo sea, al menos la cibernética, siempre que no se viva y se 
piense dentro de la sociedad políticamente correcta. 
 
 (ir al inicio del capítulo)      (ir al índice) 
 
                                                          
35
 www.fundación.telefonica.com/museo/nave/nave/sup/21/hechos/5.htm 
 
36
  “El Cultural”, Madrid, 1 de diciembre de 2005.  
